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INTRODUCCION 
AMIGO GANADERO: 
Los equinos destinados a trabajos de 
la finca y a exposiciones, especialmen-
te los de trote y galope, están expues-
tos a la acción de parásitos chupado-
res de sangre como son los murciéla-
gos vampiros y las garrapatas, así co-
mo también a enredarse con arbustos 
y maleza_s en la crin del cuello, de la 
cola y en el pelaje largo de las orejas. 
Por lo anterior es importante realizar 
periódicamente la práctica de valona-
do, recorte de pelos de las orejas y 
arreglo de la cola. 
Con el estudio de esta cartilla y las 
prácticas sugeridas usted podrá reali-
zar valonados, arreglo de orejas y de 
cola. 
REGIONES EXTERNAS DEL EQUINO 
Para facilitar el estudio de las actividades a realizar en el valo-
nado, es importante familiarizarse con las distintas regiones ex-
ternas del equino y sus nombres. 
CRIN NACIMIENTO 
CUELLO / ¡DE LA COLA, 
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Con el valonado se evita que los murciélagos vam-
piros se apoyen en la crin y succionen sangre. 
Alistamiento del equipo 
Consiste en disponer con anterioridad a la ejecución del valo-
nado, los elementos necesarios para realizar la tarea. Son ellos: 
• Un cabezal o una jáquima resistentes . 
• Tijeras de valonar bien afiladas. 
• Tijeras pequeñas con punta roma bien afilada. 
• Un peine. 
• Un cuchillo. 
lllllll~~lllllíll~ílllílíl 
El valonado disminuye la acción de parásitos exter-
nos como garrapatas y piojos al poder visualizarlos 
y controlarlos. 
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SUJECION DEL EQUINO 
Consiste en colocar al equino un cabezal o una jáquima resis-
tente para dom inarlo mientras se valona. 
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Con el valonado se evitan accidentes por enredo de 
la soga, del rejo o de la manila en la crin del equino. 
Evite accidentes trabajando en un sitio amplio, sin 
obstáculos. 
CORTE DE LA CRIN DEL CUELLO 
Consiste en desbastar con unas tijeras el pelaje del borde supe-
rior del cuello del equino. Para su ejecución realice los siguien-
tes pasos: 
PASO 1. Peine la crin del equino para desenredarla y retirar 
las suciedades que puedan existir. 
El valonado facilita el movimiento de las riendas. 
Para valonar acérquese lentamente al equino, inspi-
re/e confianza y amistad, sóbele el dorso y el anca 
con las manos, acaricie/e el cuello. 
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PASO 2. Para valonar desbaste la crin por los costados desde 
la cruz hasta el tupé, con la punta de las ti jeras. Es-
te paso se realiza así para: 
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• Dar tranquilidad al equino, ya que se acostumbra 
al ruido de las tijeras y no esquiva bruscamente 
la cabeza poniendo en peligro la salud del opera-
rio o se cause un traumatismo. 
• Se angosta la crin por ambos lados. 
• Se orienta el operario en el corte a realizar. 
• Se da forma a la valona. 
El valonado realza la presentación de los equinos de 
cuello corto y ancho. 
Si el equino se muestra muy inquieto inmovilícele una 
mano. 
PASO 3. Corte por la parte superior de la crin desbastada, em-
pezando por el tupé y terminando en la cruz. 
Conserve el corte que siempre ha llevado el equino, 
a menos que no le luzca o se le haya volteado la va-
lona, entonces corte hasta donde esté volteada la 
crin. 
Cuando se realiza la valona en potros o muletos se 
corta la crin bien baja para hacer que salga erecta. 
No arroje el equipo al suelo para evitar heridas, da-
ños en los implementos o incomodidad para recoger-
los cuando los vuelva a necesitar. 
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PASO 4. Peine la crin con los dientes del peine hacia arriba, 
para hacer sobresalir los pelos que no fueron corta-
dos. Corte las puntas sobresalientes al corte de va-
lona que ha realizado. En el valonado hay dos tipos 
de corte: el recto y el curvo. En el corte recto se cor-
ta el mechón del tupé y en el corte curvo el mechón 
del tupé se deja pero se arregla . 
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Recoja la crin cortada y deposite/a en una tosa o guár-
dela donde Jos niños o los animales no la alcancen. 
Pase la mano sobre la tabla del cuello para retirar pe-
queños trozos de crin. 
AUTOCONTROL 
Con una X marque si la frase es verdadera. 
_ La sujeción de un equino que se va a valonar se debe 
hacer con un cabezal o una jáquima fuerte. 
__ La crin del cuello de un equino se peina para desen-
redarla y retirarle suciedades. 
El desvaste de la crin se inicia por la cruz y se finali -
za en el tupé. 
El corte de la crin se hace desde el tupé hasta la cruz. 
La valona se hace siguiendo el corte existente. 
En potros y muletos la valona se hace bien baja. 
El valonado disminuye la acción de parásitos chupa-
dores de sangre. 
__ Es conveniente trabajar en sitios amplios y sin 
obstáculos. 
__ El valonado facilita el movimiento de las riendas. 
_ Se conocen más comúnmente dos tipos de valona: 
la de corte recto y la de corte curvo. 
_ La crin cortada se debe recoger, enterrar o guardar. 
Confronte sus respuestas con el contenido de la cartilla y com-
probará si son correctas o no. 
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ARREGLO DE LAS OREJAS 
Una vez finalizada la valona se pasa al arreglo de las orejas. 
Consiste este paso en el corte de pelos que crecen en los bor-
des y en el pabellón de las orejas con el fin de despejarlos pa-
ra realizar un buen control de parásitos como garrapatas y pio-
jos, que se alojan allí ocultos entre los pelos. 
Para realizar bien esta labor es importante conocer las regio-
nes de una oreja y sus nombres. 
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PARTES DE LA OREJA 
BORDE POSTERIOR 
TUPE 
BASE DE LA 
OREJA 
Para el arreglo de la oreja siga los pasos que se dan: 
PASO 1: Con las tijeras pequeñas 
de punta roma corte los 
pelos de los bordes de.la 
oreja. Asegúrese de no 
cortar o pellizcar la oreja. 
PASO 2: Corte los pelos del pabe-
llón de la oreja empezan-
do por el vértice de la ore-
ja hasta llegar a la 
escotadura. 
PASO 3: Cuando termine el corte 
de pelos observe deteni-
damente el pabellón de la 
oreja y retire con los de-
dos los pelos que se en-
cuentren allí para que no 
caigan en la parte más in-
terna de la oreja y causen 
problemas. 
Si el equino no se deja coger la oreja para arreglarla 
use el acial para dominarlo. 
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ARREGLO DE LA COLA 
La crin de la cola necesita constante arreglo para evitar la caí-
da de pelos por presencia de hongos, garrapatas y piojos. 
Para comprender mejor los pasos sobre el arreglo de la cola des-
cribamos sus partes. 
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w+--- CRIN DE 
LA COLA 
Antes de empezar esta labor palmotee el anca al equi-
no, inspire/e confianza, pero usted no se confle. 
Para el arreglo de la cola siga los pasos que se enuncian: 
PASO 1: Con el lomo del cuchillo desenrede la crin. Si la cola 
se encuentra con barro lávela hasta que quede lim-
pia. Si está enredada con material vegetal retire con 
la mano las espinas, hojas, semillas y ramas. 
Evite las coces o patadas. Esté atento a todo movi-
miento que inicie el equino. 
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PASO 2: Separe la crin de la cola a lo largo del maslo en 2 par-
tes haciendo un camino por el centro de la parte su-
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perior de la cola, sostenga la cola tomando un cade-
jo de crin de la punta del maslo. 
Examine el maslo para detectar la presencia de hon-
gos y parásitos. 
PASO 3: Peine cada lado de la crin , hasta lograr que el peine 
se deslice suavemente. Si es necesario humedezca 
un poco la crin usando un atomizador o con la boca 
atomice agua y diríjala hacia la crin. 
Si el caballo es coceador o pateador, tápele los ojos. 
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PASO 4: Ponga una mano sobre la mitad del maslo y haga pre-
sión hacia abajo, mientras con la otra mano que sos-
tiene la punta del maslo lo levanta. Así se logra que 
el equino se engalane "poniendo la cola" o " sacan-
do la cola" . 
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La presión sobre el maslo no debe ser tanta que 11& 
gue a partir las vértebras que se encuentran allí. 
AUTOCONTROL 
Marque con una X si la frase es verdadera: 
_ El arreglo de las orejas consiste en el corte de pelos 
que crecen en los bordes y en el pabellón de la oreja. 
__ Para el arreglo de la orejas se usan tijeras pequeñas 
de punta roma. 
__ El acial es un instrumento que se usa para dominar 
al equino. 
__ No se debe confiar en la mansedumbre de los 
equinos. 
__ Para limpiar la cola se lava y se retira todo el mate-
rial vegetal que se encuentre enredacfo: 
__ En el maslo se pueden encontrar garrapatas y piojos. 
__ Para lograr que el cabal lo ponga la cola se debe ha-
cer presión con una mano, en la mitad del maslo, ha-
cia abajo y con la otra, en el extremo, hacia arriba. 
Confronte sus respuestas con el contenido de la cartilla y com-
probará si son correctas o no. 
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EVALUACION FINAL 
1. Cuando haya realizado una práctica sobre el valonado, el arre-
glo de las orejas y de la cola, comente con sus amigos los 
problemas que tuvo y escríbanos, haciéndonos saber qué di-
ficultades tuvo usted y sus amigos en la realización de esta 
tarea. 
2. En el gráfico identifique los nombres de las reg iones que es-
tán numeradas y escríbalas enfrente de los números. 
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Envle o presente a su instructor las hojas de la evaluación fi-
nal, debidamente contestadas, si es alumno de Formación a Dis-
tancia, incluya los siguientes datos: 
Nombre y apellidos: _______________ _ 
Número de matrícula: ______________ _ 
Dirección: ___________________ _ 
Municipio: ___________________ _ 
Departamento: _________________ _ 
Fecha de envío: _________________ _ 
Nombre de la cartilla: ______________ _ 
